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Öåºü Œóðæà «¨æòîðŁÿ ˚Łòàÿ»  îçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ ŁæòîðŁ-
åØ ˚Łòàÿ â ŒîíòåŒæòå âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà.
˙àäà÷Ł Œóðæà:
 ðàæŒðßòü æïåöŁôŁŒó Ł ıàðàŒòåðíßå ÷åðòß ŒŁòàØæŒîØ öŁâŁ-
ºŁçàöŁŁ;
 ïðåäæòàâŁòü îæíîâíßå ýòàïß ýâîºþöŁŁ ŒŁòàØæŒîªî îÆøåæòâà
Ł ªîæóäàðæòâà;
 ïîŒàçàòü îæîÆåííîæòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ôîðìŁðîâàíŁÿ Ł æîâðå-
ìåííîªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ îæíîâíßı îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
ŁíæòŁòóòîâ ˚Łòàÿ;
 âßÿâŁòü æîîòíîłåíŁå âíóòðåííåªî Ł âíåłíåªî ôàŒòîðîâ
íà ðàçºŁ÷íßı ýòàïàı ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ æòðàíß;
 äàòü çíàíŁå îæíîâíîªî ôàŒòŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà ïî ŁæòîðŁŁ
æòðàíß;
 ïîŒàçàòü ðîºü îòäåºüíßı ºŁ÷íîæòåØ Ł ðàçºŁ÷íßı æîöŁàºüíßı
ªðóïï Ł æºîåâ â ŁæòîðŁŁ ˚Łòàÿ.
ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒîØ îæíîâîØ Œóðæà ÿâºÿåòæÿ ìåæäŁæöŁïºŁíàð-
íßØ ïîäıîä, ŒîòîðßØ ïîçâîºÿåò äàòü ŒîìïºåŒæíîå ïðåäæòàâºåíŁå
îÆ ŁæòîðŁŁ æòðàíß. ´ ÷àæòíîæòŁ, â ðàìŒàı Œóðæà Łæïîºüçóþòæÿ
äîæòŁæåíŁÿ â îÆºàæòŁ Łçó÷åíŁÿ ˚Łòàÿ òàŒŁı äŁæöŁïºŁí, ŒàŒ ôŁ-
ºîæîôŁÿ, ŒóºüòóðîºîªŁÿ, ðåºŁªŁîâåäåíŁå, ýŒîíîìŁŒà, æîöŁàºüíàÿ
ïæŁıîºîªŁÿ, ŁæòîðŁÿ ïðàâà Ł äð.
ÓæâîåíŁå æîäåðæàíŁÿ Œóðæà ïðåäïîºàªàåò çíàíŁå æòóäåíòàìŁ
ôàŒòîºîªŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà, óìåíŁå íà åªî îæíîâå ïðåäæòàâºÿòü
ìåæòî ˚Łòàÿ íà ðàçíßı ýòàïàı ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ, óìåíŁå ðàçÆŁ-
ðàòüæÿ ŒàŒ â îÆøŁı, òàŒ Ł â ŒîíŒðåòíßı ïðîÆºåìàı ŁæòîðŁŁ ŒŁ-
òàØæŒîªî îÆøåæòâà Ł ªîæóäàðæòâà. ¨çó÷àÿ Œóðæ, æòóäåíòß äîºæíß
ïîäªîòîâŁòü ïŁæüìåííßØ äîŒºàä îÆœåìîì äî 10 æòðàíŁö æòàíäàðò-
ˇðîªðàììà Ł ïºàíß æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ
ïîäªîòîâºåíß ŒàôåäðîØ âîæòîŒîâåäåíŁÿ
Ñ î æ ò à â Ł ò å º ü  Ñ. ´. ÑìŁðíîâ
˝ à ó ÷ í ß Ø  ð å ä à Œ ò î ð
äîŒòîð ŁæòîðŁ÷åæŒŁı íàóŒ, ïðîôåææîð ´. À. ó˚çüìŁí
ˇðîªðàììà æîæòàâºåíà â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ (ôåäåðàºüíßØ
Œîìïîíåíò) Œ îÆÿçàòåºüíîìó ìŁíŁìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ ïîäªîòîâ-
ŒŁ äŁïºîìŁðîâàííîªî æïåöŁàºŁæòà ïî öŁŒºó «˛ÆøåïðîôåææŁîíàºüíßå
äŁæöŁïºŁíß» îˆæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà âßæłåªî





5íîªî Œîìïüþòåðíîªî òåŒæòà ïî îäíîØ Łç ïðåäºîæåííßı òåì. ˇî Łòî-
ªàì ó÷åÆíîªî ªîäà æäàåòæÿ óæòíßØ ýŒçàìåí. ˇðŁ âßæòàâºåíŁŁ îöåíŒŁ
ó÷Łòßâàþòæÿ óðîâåíü Ł Œà÷åæòâî ïŁæüìåííîªî äîŒºàäà, à òàŒæå
çíàíŁå ðåŒîìåíäîâàííßı Łæòî÷íŁŒîâ Ł ºŁòåðàòóðß.
˚óðæ æîæòîŁò Łç ºåŒöŁîííßı çàíÿòŁØ ïî 20 òåìàì, îıâàòßâà-
þøŁì âæþ ŁæòîðŁþ ˚Łòàÿ, Ł æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ ïî 8 òåìàì.
´ æòðóŒòóðíîì îòíîłåíŁŁ Œóðæ ðàçäåºåí íà ÷åòßðå ÷àæòŁ. ˇåðâàÿ
ïîæâÿøåíà äðåâíåØ ŁæòîðŁŁ ˚Łòàÿ, çàðîæäåíŁþ Ł æòàíîâºåíŁþ
ŒŁòàØæŒîªî îÆøåæòâà Ł ªîæóäàðæòâà. ´òîðàÿ îıâàòßâàåò æðåäíåâå-
Œîâóþ ŁæòîðŁþ ˚Łòàÿ. ´ òðåòüåØ ÷àæòŁ îæâåøàåòæÿ íà÷àºî ïðî-
öåææà ìîäåðíŁçàöŁŁ ˚Łòàÿ Ł ïåðŁîä æóøåæòâîâàíŁÿ ˚ŁòàØæŒîØ




























×àæòü I. ˜—¯´˝¨É ˚¨ÒÀÉ
2. ÔîðìŁðîâàíŁå îæíîâ ŒŁòàØæŒîªî îÆøåæòâà Ł ªîæóäàðæòâà
3. ´îæòî÷íîå ×æîó (VIIIIV ââ. äî í. ý.)
4. ¨ìïåðŁŁ ÖŁíü Ł Õàíü (221 ª. äî í. ý.  220 ª. í. ý.)
×àæòü II. ˚¨ÒÀÉ ´ Ñ—¯˜˝¨¯ ´¯˚À
5. ˚ŁòàØ â ýïîıó ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðàçäðîÆºåííîæòŁ (IIIVI ââ.)




10. ˜ŁíàæòŁÿ ÖŁí (æåðåäŁíà ÕVII  æåðåäŁíà ÕIÕ â.)
×àæòü III. ˚¨ÒÀÉ ´ Ýˇ˛ÕÓ Ì˛˜¯—˝¨˙ÀÖ¨¨
11. «˛òŒðßòŁå» ˚Łòàÿ Ł ïîºŁòŁŒà «æàìîóæŁºåíŁÿ»
12. ˚ŁòàØ â ïðåääâåðŁŁ ðåâîºþöŁŁ





×àæòü IV. ˚¨ÒÀÉÑ˚Àß ˝À—˛˜˝Àß —¯ÑˇÓ`¸¨˚À
17. ˇîÆåäà íàðîäíîØ ðåâîºþöŁŁ (19451949)
18. ˚ŁòàØ â 19491957 ªª.
19. ÑòàíîâºåíŁå «ìàîŁæòæŒîªî æîöŁàºŁçìà» â ˚Łòàå
(19571976)
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Òåìà 1. ´âåäåíŁå
ˇðåäìåò Ł çàäà÷Ł Œóðæà. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ ŁæòîðŁŁ ˚Łòàÿ. ¨æòî-
ðŁîªðàôŁÿ Ł Łæòî÷íŁŒŁ Œóðæà.
×àæòü I
˜—¯´˝¨É ˚¨ÒÀÉ
Òåìà 2. ÔîðìŁðîâàíŁå îæíîâ ŒŁòàØæŒîªî îÆøåæòâà
Ł ªîæóäàðæòâà
ÀðıåîºîªŁ÷åæŒŁå Œóºüòóðß ïàºåîºŁòà Ł ìåçîºŁòà íà òåððŁòî-
ðŁŁ ˚Łòàÿ. ˚ŁòàØæŒŁØ íåîºŁò: Œóºüòóðíßå ŒîìïºåŒæß ßíłàî
Ł ¸óíłàíü. ˘ŁºŁøà. ˚åðàìŁŒà. ÕîçÿØæòâåííàÿ äåÿòåºüíîæòü. Ñå-
ìåØíî-Œºàíîâàÿ îðªàíŁçàöŁÿ. —åºŁªŁîçíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ. ÓðÆà-
íŁæòŁ÷åæŒŁå Œóºüòóðß: ÝðºŁòîó, ÝðºŁªàí, Àíüÿí (âòîðàÿ ïîºîâŁ-
íà II òßæ. äî í. ý.).
ˇðîòîªîæóäàðæòâî Øàí-¨íü. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ òŁï Ł ıîçÿØ-
æòâî íàæåºåíŁÿ. ˙îíàºüíàÿ æòðóŒòóðà óïðàâºåíŁÿ. ´åðıîâíàÿ
âºàæòü. ˇðàâºåíŁå Ó ˜Łíà (ÕIII â. äî í. ý.). ˜óıîâíàÿ Œóºüòóðà Ł ìŁ-
ðîâîççðåíŁå łàíöåâ. ×æîóæŒŁå ïºåìåíà Ł ïàäåíŁå Øàí.
Ó-âàí Ł æîçäàíŁå ªîæóäàðæòâà ×æîó. ˇŁæüìåííßå Łæòî÷íŁŒŁ:
Øó öçŁí, ØŁ öçŁí, Öçî ÷æóàíü, ØŁ öçŁ. ¸åªŁòŁìŁçàöŁÿ âºàæòŁ
Ł æïåöŁôŁŒà ïîºŁòŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ ˙àïàäíîªî ×æîó (1027
771 ªª. äî í. ý.). Ó÷åíŁå î Ìàíäàòå ˝åÆà. ÀäìŁíŁæòðàòŁâíàÿ æòðóŒ-
òóðà. ÑŁæòåìà óäåºîâ. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå. ÑŁæòå-
ìà öçŁí-òÿíü. ˆîæóäàðæòâî ×æîó Ł æîæåäíŁå ïºåìåíà. ´îåííßå
ïîıîäß. ÓŒðåïºåíŁå óäåºîâ æî âòîðîØ ïîºîâŁíß Õ â. äî í. ý. Ł óïà-
äîŒ âºàæòŁ âàíà.
Òåìà 3. ´îæòî÷íîå ×æîó (VIIIIV ââ. äî í. ý.)
ˇŁæüìåííßå Łæòî÷íŁŒŁ: ıðîíŁŒà «×óíüöþ» Ł ŒîììåíòàðŁŁ
«Öçî ÷æóàíü», îˆ þØ, ØŁ öçŁ.
ˇåðŁîä ×óíüöþ (VIIIV ââ. äî í. ý.). —àæïàä ªîæóäàðæòâà íà íå-
çàâŁæŁìßå öàðæòâà Ł Œíÿæåæòâà. ÌåæäîóæîÆíßå âîØíß. ×æîóæŒŁØ
âàí Ł ªåªåìîíß (Æà). ÖŁæŒŁå Õóàíü-ªóí Ł ˆóàíü ×æóí. ÖçŁíüæŒŁØ
´ýíü-ªóí.
˛æîÆåííîæòŁ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðß. ˇîíÿòŁÿ
«ôåîäàºŁçì» Ł «àçŁàòæŒŁØ æïîæîÆ ïðîŁçâîäæòâà» ïðŁìåíŁòåºüíî
Œ ýïîıå ×óíüöþ. ˚ºàíîâàÿ æòðóŒòóðà öçóí öçó. ÑîöŁàºüíàÿ ºåæò-
íŁöà: ÷æóıîó, öŁíß, äàôó, łŁ. ˙åìºåäåºüöß, ªîæýíü, ðàÆß. ÑŁæ-
òåìà óåçäîâ. ˇîŁæŒ ìîäåºŁ öåíòðàºŁçîâàííîªî ªîæóäàðæòâà: Œîí-
ôóöŁàíæòâî Ł ºåªŁçì.
ˇåðŁîä ×æàíüªî (VIII ââ. äî í. ý.). ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ÆîðüÆà «æåìŁ
æŁºüíåØłŁı» öàðæòâ: ÖŁíü, ×ó, ÖŁ, ×æàî, ´ýØ, Õàíü, ßíü. —åôîð-
ìß Øàí ßíà Ł óŒðåïºåíŁå ÖŁíü. —åôîðìß Ó ÖŁ â öàðæòâå ×ó.
ÖŁæŒŁØ Òÿíü Õý.
ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå: äåìîªðàôŁ÷åæŒŁØ âçðßâ,
óâåºŁ÷åíŁå ïðîŁçâîäæòâà æåºåçà, ðîæò òîâàðíî-äåíåæíßı îòíîłå-
íŁØ, ðàæöâåò ªîðîäîâ, óæŁºåíŁå ïðîöåææîâ ïðŁâàòŁçàöŁŁ. ó˚ºüòóð-
íîå æÆºŁæåíŁå öàðæòâ ×æàíüªî. «˙îºîòîØ âåŒ» ŒŁòàØæŒîØ ôŁºîæî-
ôŁŁ: ŒîíôóöŁàíæòâî, ºåªŁçì, äàîæŁçì, ìîŁçì. ´îåííßå òðàŒòàòß.
Òåìà 4. ¨ìïåðŁŁ ÖŁíü Ł Õàíü (221 ª. äî í. ý.  220 ª. í. ý.)
ˇŁæüìåííßå Łæòî÷íŁŒŁ: ØŁ öçŁ, Õàíü łó, ßíü òå ºóíü, ×óíü-
öþ ôàíü-ºó.
´îçâßłåíŁå ÖŁíü â æåðåäŁíå III â. äî í. ý. `îðüÆà ÖŁíü æ ªî-
æóäàðæòâàìŁ «âåðòŁŒàºüíîØ ŒîàºŁöŁŁ». ¨í ×æýí Ł ¸Ł Ñß. ˇàäå-
íŁå Õàíü, ´ýØ, ×ó, ×æàî, ßíü Ł ÖŁ.
¨ìïåðŁÿ ÖŁíü (221207 ªª. äî í. ý.). ÑîçäàíŁå ŁìïåðæŒîØ öåí-
òðàºŁçîâàííîØ àäìŁíŁæòðàöŁŁ. ÓíŁôŁŒàöŁÿ ìåð Ł âåæîâ, äåíåæ-
íîØ åäŁíŁöß, ïŁæüìà. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå ìåðîïðŁÿòŁÿ ªîæóäàðæòâà.
ˆîíåíŁÿ íà ŒîíôóöŁàíæòâî. ´îØíß æ æþííó Ł âüåòàìŁ.
Ñìåðòü ØŁıóàí-äŁ Ł ïîäœåì àíòŁöŁíüæŒîªî äâŁæåíŁÿ â æòðà-
íå. Ñÿí ÞØ Ł ¸þ `àí. ˇàäåíŁå äŁíàæòŁŁ ÖŁíü.
¨ìïåðŁÿ Õàíü (202 ª. äî í. ý.  220 ª. í. ý.). ˇðàâºåíŁå ¸þ `àíà:
æîåäŁíåíŁå ÆþðîŒðàòŁ÷åæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî àïïàðàòà Ł îÆøŁí-
íîªî æàìîóïðàâºåíŁÿ, æîçäàíŁå æŁæòåìß óäåºîâ. ÕóýØ-äŁ Ł Łìïå-
ðàòðŁöà ¸þØ-ıîó (195180 ªª. äî í. ý.). ˚îíôóöŁàíæŒîå ïðàâºåíŁå
´ýíü-äŁ (179157 ªª. äî í. ý.).
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ
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ˇðàâºåíŁå Ó-äŁ (14087 ªª. äî í. ý.)  ðàæöâåò ıàíüæŒîªî ˚Ł-
òàÿ. —îæò íàæåºåíŁÿ æòðàíß, îæâîåíŁå íîâßı çåìåºü, ðàçâŁòŁå àª-
ðîòåıíŁŒŁ. ÑŁæòåìà ªîæóäàðæòâåííßı ìîíîïîºŁØ, Œàçåííîå ðåìåæ-
ºî. ˇîºîæåíŁå ÷àæòíßı òîðªîâî-ðåìåæºåííßı Œðóªîâ. ¸ŁŒâŁäàöŁÿ
óäåºîâ. ˜óí ×æóí-łó Ł ïðåâðàøåíŁå ŒîíôóöŁàíæòâà â îæíîâó
îôŁöŁàºüíîØ ŁìïåðæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ. ÀŒòŁâŁçàöŁÿ âíåłíåØ ïîºŁ-
òŁŒŁ. ´îØíß æ æþííó. ˇóòåłåæòâŁå ×æàí Öÿíÿ. ˇîıîäß íà ˜à-
âàíü Ł îðªàíŁçàöŁÿ òîðªîâîªî «łåºŒîâîªî ïóòŁ». ˇîıîäß â ˚îðåþ
Ł ´üåòíàì.
˛æºàÆºåíŁå öåíòðàºüíîØ âºàæòŁ ïîæºå æìåðòŁ Ó-äŁ. ´îçâßłå-
íŁå ïðŁäâîðíßı åâíóıîâ. ÓæŁºåíŁå òåíäåíöŁØ ïðŁâàòŁçàöŁŁ â äå-
ðåâíå. «ÑŁºüíßå äîìà». —åôîðìß ´àí Ìàíà (823 ªª.). ´îææòàíŁå
«ŒðàæíîÆðîâßı».
ˇîçäíÿÿ äŁíàæòŁÿ Õàíü (25220 ªª.). —åôîðìß ˆóàí Ó-äŁ Ł åªî
ïðŁåìíŁŒîâ. ÓŒðåïºåíŁå àäìŁíŁæòðàöŁŁ ŁìïåðŁŁ. —àçâŁòŁå æåºü-
æŒîªî ıîçÿØæòâà Ł òîðªîâºŁ. ÀŒòŁâŁçàöŁÿ âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ.
ˇðîÿâºåíŁÿ ŒðŁçŁæà ŁìïåðŁŁ â íà÷àºå II â. ˚îíöåïöŁÿ äŁíàæ-
òŁ÷åæŒîªî ŒðŁçŁæà â òðàäŁöŁîííîØ ŒŁòàØæŒîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ Ł æîâ-
ðåìåííîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒå. `îðüÆà çà âºàæòü â æðåäå ýºŁòß
ŁìïåðŁŁ. ÓŒðåïºåíŁå ïîçŁöŁØ «æŁºüíßı äîìîâ». ÓæŁºåíŁå îïïî-
çŁöŁîííßı äâŁæåíŁØ. ÑåŒòà «ÒàØïŁíäàî» Ł âîææòàíŁå «æåºòßı
ïîâÿçîŒ». Öàî Öàî. ˇàäåíŁå äŁíàæòŁŁ Õàíü.
×àæòü II
˚¨ÒÀÉ ´ Ñ—¯˜˝¨¯ ´¯˚À
Òåìà 5. ˚ŁòàØ â ýïîıó ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðàçäðîÆºåííîæòŁ
(IIIVI ââ.)
ˇåðŁîä ÒðîåöàðæòâŁÿ. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ
˚Łòàÿ â íà÷àºå III â. Öàðæòâà ´ýØ, Øó, Ó Ł Łı ÆîðüÆà çà ïîºŁòŁ-
÷åæŒóþ ªåªåìîíŁþ. Ñßìà ßíü Ł æîçäàíŁå ªîæóäàðæòâà ˙àïàäíîå
ÖçŁíü (265316). ´âåäåíŁå íàäåºüíîØ æŁæòåìß. ˝àłåæòâŁå Œî÷å-
âßı ïºåìåí íà æåâåðíßå òåððŁòîðŁŁ ˚Łòàÿ.
Ýïîıà ˝àíüÆýØ ÷àî. ˇàäåíŁå ˙àïàäíîØ ÖçŁíü. ´àðâàðæŒŁå ïî-
ºŁòŁ÷åæŒŁå æîþçß íà æåâåðå ˚Łòàÿ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ðàçðóıà. ÌŁª-
ðàöŁÿ ŒŁòàØæŒîªî íàæåºåíŁÿ íà þª. «´àðâàðŁçàöŁÿ» íðàâîâ. ˇºå-
ìåíà òîÆà Ł ŁìïåðŁÿ Ñåâåðíàÿ ´ýØ (386584). Àªðàðíàÿ ðåôîðìà
485 ª.: íàäåºüíàÿ æŁæòåìà, òðŁàäà ïîâŁííîæòåØ, àäìŁíŁæòðàòŁâíàÿ
îðªàíŁçàöŁÿ äåðåâíŁ. ˚ŁòàŁçàöŁÿ òàÆªà÷æŒîØ çíàòŁ. ´íóòðåííŁå
ïðîòŁâîðå÷Łÿ â ÑåâåðíîØ ´ýØ Ł ðàæïàä ªîæóäàðæòâà. ÒþðŒŁ.
Þª ˚Łòàÿ: äŁíàæòŁÿ ´îæòî÷íàÿ ÖçŁíü (316419). îˆæóäàðæòâî
Ł «æŁºüíßå äîìà». ¨ìïåðàòîð Ł àðŁæòîŒðàòŁÿ. ˇîıîäß íà æåâåð.
˚ðåæòüÿíæŒîå ïîâæòàí÷åæŒîå äâŁæåíŁå. ˇàäåíŁå ´îæòî÷íîØ ÖçŁíü.
˜ŁíàæòŁŁ Þæíàÿ Ñóí, Þæíàÿ ÖŁ, ¸ÿí Ł ×ýíü. ˝àðàæòàíŁå
îÆœåäŁíŁòåºüíßı òåíäåíöŁØ.
ÑâîåîÆðàçŁå Œóºüòóðß ˚Łòàÿ IIIVI ââ.: łŁðîŒîå ðàæïðîæòðà-
íåíŁå ÆóääŁçìà, óŒðåïºåíŁå ïîçŁöŁØ äàîæŁçìà, æòŁºü ôýí ºþ, ïî-
ýçŁÿ (Òàî ÞàíüìŁí).
Òåìà 6. ˜ŁíàæòŁŁ ÑóØ Ł Òàí (581907)
´îåíà÷àºüíŁŒ ßí Öçÿíü Ł îÆœåäŁíåíŁå ˚Łòàÿ. ˜ŁíàæòŁÿ ÑóØ
(581618). ÓŒðåïºåíŁå öåíòðàºüíîØ âºàæòŁ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå ìåðî-
ïðŁÿòŁÿ. ´îØíß æ ÒþðŒæŒŁì Œàªàíàòîì Ł ŒîðåØæŒŁìŁ ªîæóäàðæòâà-
ìŁ. ÓıóäłåíŁå ïîºîæåíŁÿ łŁðîŒŁı ìàææ íàæåºåíŁÿ. ˝àðîäíßå
âîææòàíŁÿ. Ìÿòåæ ¸Ł Þàíÿ â ÒàØþàíå.
˜ŁíàæòŁÿ Òàí (618907). ˇðàâºåíŁå ¸Ł Þàíÿ (618626) Ł ¸Ł
ØŁìŁíÿ (626649). ˛Œîí÷àòåºüíîå îÆœåäŁíåíŁå æòðàíß. ˇîºŁòŁ-
÷åæŒîå óæòðîØæòâî: ó÷åíŁå öçŁí öçŁ, àäìŁíŁæòðàòŁâíàÿ æòðóŒòóðà,
âåäîìæòâà, ýŒçàìåíàöŁîííàÿ æŁæòåìà. ˇðŁäâîðíßå ªðóïïŁðîâŒŁ.
ÑŁæòåìà ôó ÆŁí. ˚îäŁôŁŒàöŁÿ çàŒîíîâ (Òàí ºþØ łóŁ). ÑîöŁàºüíàÿ
ŁåðàðıŁÿ. ÝŒîíîìŁŒà. ´îææòàíîâºåíŁå íàäåºüíîØ æŁæòåìß. ˚àòå-
ªîðŁŁ çåìºåâºàäåíŁÿ. ˇîäœåì æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà. —îæò ªîðîäîâ.
—àçâŁòŁå ðåìåæºà Ł òîðªîâºŁ. «´åºŁŒŁØ łåºŒîâßØ ïóòü». ´íåłíÿÿ
ïîºŁòŁŒà. ´îØíß æ òþðŒàìŁ, ŒîðåØæŒŁìŁ ªîæóäàðæòâàìŁ, âüåòæŒŁ-
ìŁ âºàäåíŁÿìŁ. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ æ æîæåäíŁìŁ ªîæóäàð-
æòâàìŁ. ÑŒºàäßâàíŁå ŒŁòàØæŒîØ æŁæòåìß ìåæäóíàðîäíßı îòíî-
łåíŁØ.
ˆîæóäàðæòâåííßØ ïåðåâîðîò 683 ª. Ł ïðàâºåíŁå ŁìïåðàòðŁöß
Ó-ıîó. ÓıóäłåíŁå âíåłíåïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïîºîæåíŁÿ. ˇîðàæåíŁÿ
â ÆîðüÆå æ òþðŒàìŁ. ˇðàâºåíŁå Ñþàíü-öçóíà (713755). ˝àðàæòà-
íŁå ŒðŁçŁæíßı ÿâºåíŁØ â ŁìïåðŁŁ: ðàæïàä íàäåºüíîØ æŁæòåìß,
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óæŁºåíŁå ïîçŁöŁØ åâíóıîâ Ł äçåäółåØ, àŒòŁâŁçàöŁÿ Œî÷åâßı ïºå-
ìåí. ´îåííßØ ìÿòåæ Àíü ¸ółàíÿ (755763).
—åôîðìß ßí ßíÿ (780). ÑŁæòåìà ºÿí łóØ. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁòó-
àöŁÿ â æòðàíå. —îæò íàðîäíßı âßæòóïºåíŁØ. ˚ðåæòüÿíæŒàÿ âîØíà
874884 ªª. ´àí Ñÿíü÷æŁ. Õóàí ×àî. ˇàäåíŁå äŁíàæòŁŁ Òàí.
˚óºüòóðà òàíæŒîØ ýïîıŁ. ÒàíæŒîå ŒîíôóöŁàíæòâî. ×àíü-ÆóääŁçì.
ØŒîºà Òÿíü-òàØ Ł ó÷åíŁå Õóàÿíü. ˜àîæŁçì. ˝à÷àºî îôîðìºåíŁÿ
ðåºŁªŁîçíîªî æŁíòåçà (æàíü öçÿî). ˇóòåłåæòâŁå Ñþàíü-öçàíà. «˙î-
ºîòîØ âåŒ» ŒŁòàØæŒîØ ïîýçŁŁ: ¸Ł `î, ˜ó Ôó, ´àí ´ýØ, `î ÖçþØŁ.
«Ýïîıà ïÿòŁ äŁíàæòŁØ Ł äåæÿòŁ öàðæòâ» (907960). ˇîºŁòŁ-
÷åæŒàÿ ðàçäðîÆºåííîæòü. —àçîðåíŁå ıîçÿØæòâà. ˚ŁäàíŁ. ´îØíß
æ ªîæóäàðæòâîì ¸ÿî. ˛ÆœåäŁíåíŁå ˚Łòàÿ âîåíà÷àºüíŁŒîì ×æàî
˚óàíüŁíåì.
Òåìà 7. ˜ŁíàæòŁÿ Ñóí (9601279)
ÓŒðåïºåíŁå öåíòðàºüíîØ âºàæòŁ ïðŁ ïåðâßı Łìïåðàòîðàı äŁ-
íàæòŁŁ Ñóí. ˇîºŁòŁŒà «óŒðåïºåíŁÿ æòâîºà Ł îæºàÆºåíŁÿ âåòâåØ».
ˇîºŁòŁŒî-àäìŁíŁæòðàòŁâíàÿ æòðóŒòóðà ŁìïåðŁŁ. ÝŒçàìåíàöŁîííàÿ
æŁæòåìà. Óïðî÷åíŁå ïîçŁöŁØ ŒîíôóöŁàíæòâà. ˇîäœåì ýŒîíîìŁŒŁ.
ÓæŁºåíŁå ÷àæòíîâºàäåºü÷åæŒŁı òåíäåíöŁØ â äåðåâíå. ÓðÆàíŁçàöŁÿ.
—îæò ðåìåæºà Ł òîðªîâºŁ. ÌàíóôàŒòóðß. ˇðîÆºåìà «æóíæŒîØ ìî-
äåðíŁçàöŁŁ» â ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒå. ´íåłíåïîºŁòŁ÷åæŒàÿ îðŁåí-
òàöŁÿ íà óìŁðîòâîðåíŁå âàðâàðîâ. ´çàŁìîîòíîłåíŁÿ æ ªîæóäàð-
æòâàìŁ ¸ÿî Ł ˙àïàäíîå Ñÿ.
—åôîðìàòîðæŒîå äâŁæåíŁå ÕI â. ´àí ÀíüłŁ Ł åªî ðåôîðìß.
˜âŁæåíŁå çà îÆíîâºåíŁå ŒîíôóöŁàíæòâà. ×æîó ˜óíœŁ, ×ýí Õàî,
×ýí ¨, ×æó ÑŁ. Ìîøíîå ïîâæòàí÷åæŒîå äâŁæåíŁå íà÷àºà ÕII â.
—åºŁªŁîçíßå æåŒòß.
×æóð÷æýíŁ Ł îÆðàçîâàíŁå ªîæóäàðæòâà ÖçŁíü. ˇîðàæåíŁå Ñó-
íîâ â ÆîðüÆå æ ÷æóð÷æýíÿìŁ. ˜ŁíàæòŁÿ Þæíàÿ Ñóí (11271279).
ˇîıîäß íà Ñåâåð. Þý ÔýØ. ÌŁðíßØ äîªîâîð 1142 ª. ÝŒîíîìŁ÷åæ-
Œîå ðàçâŁòŁå. Öçÿííàíü.
˚óºüòóðà ýïîıŁ Ñóí. —àçâŁòŁå íàóŒŁ Ł òåıíŁŒŁ. ¨æòîðŁ÷åæ-
ŒŁå æî÷ŁíåíŁÿ. ˇîýçŁÿ. «˙îºîòîØ âåŒ» ŒŁòàØæŒîØ æŁâîïŁæŁ. îˆ ÑŁ.
Ñó ØŁ.
Òåìà 8. ˜ŁíàæòŁÿ Þàíü (12711368)
×ŁíªŁæıàí Ł îÆðàçîâàíŁå ìîíªîºüæŒîªî ªîæóäàðæòâà. —àçªðîì
òàíªóòîâ Ł ÷æóð÷æýíåØ. —åôîðìß ¯ºþØ ×óöàÿ â Ñåâåðíîì ˚Łòàå.
ˇîä÷ŁíåíŁå Þæíîªî ˚Łòàÿ (12351279).
ˇðàâºåíŁå ÕóÆŁºàÿ. ÀäìŁíŁæòðàòŁâíîå óæòðîØæòâî ŁìïåðŁŁ.
Ñîæºîâíàÿ æòðóŒòóðà. —îæò íåïîºíîïðàâíßı ŒàòåªîðŁØ íàæåºåíŁÿ.
`óääŁØæŒàÿ öåðŒîâü Ł ŒîíôóöŁàíæòâî. «˚ŁòàŁçàöŁÿ» ïðàâÿøåØ
âåðıółŒŁ Ł àäìŁíŁæòðàòŁâíîªî àïïàðàòà ŁìïåðŁŁ â ÕIV â. ÝŒî-
íîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå æåâåðíßı Ł þæíßı ŒŁòàØæŒŁı òåððŁòîðŁØ.
ÑŁæòåìà óäåºîâ. —åìåæºî Ł òîðªîâºÿ. ˚óºüòóðà ïåðŁîäà Þàíü.
ÀíòŁìîíªîºüæŒîå äâŁæåíŁå. ÑåŒòà «`åºîªî ¸îòîæà». ×æó
Þàíü÷æàí. ´çÿòŁå ˝àíŒŁíà Ł ìåðîïðŁÿòŁÿ ïîâæòàí÷åæŒîØ àäìŁ-
íŁæòðàöŁŁ. ˇàäåíŁå ˇåŒŁíà (1368). ˇðîâîçªºàłåíŁå äŁíàæòŁŁ
ÌŁí.
Òåìà 9. ˜ŁíàæòŁÿ ÌŁí (13681644)
ˇðàâºåíŁå ×æó Þàíü÷æàíà (13681398). —åôîðìŁðîâàíŁå æŁ-
æòåìß öåíòðàºüíîªî Ł ìåæòíîªî óïðàâºåíŁÿ. ˛æºàÆºåíŁå ðîºŁ
÷ŁíîâíŁ÷åæòâà. ÑŁæòåìà óäåºîâ. ˇîºŁöåØæŒŁØ Ł ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁØ
Œîíòðîºü. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ìåðîïðŁÿòŁÿ. ˇåðåïŁæü íà-
æåºåíŁÿ. —ååæòðß ïîäàòíîªî íàæåºåíŁÿ. ˚àòåªîðŁŁ çåìºåâºàäåíŁÿ.
´îåííßå Ł ªðàæäàíæŒŁå ïîæåºåíŁÿ. ÑŁæòåìà ºŁöçÿ.
Ìÿòåæ óäåºüíßı ïðàâŁòåºåØ Ł âîØíà 13991402 ªª. ¨ìïåðàòîð
×æó ˜Ł (14031424). ÓæŁºåíŁå öåíòðàºüíîØ âºàæòŁ. ´îåííßå ïî-
ıîäß íà æåâåð Ł þª. ÌîðæŒŁå ýŒæïåäŁöŁŁ ×æýí Õý. ´íåłíåïîºŁ-
òŁ÷åæŒàÿ äîŒòðŁíà ŁìïåðŁŁ.
ÓæŁºåíŁå ŒîðïîðàöŁŁ åâíóıîâ. ÒóìîææŒàÿ Œàòàæòðîôà 1499 ª.
Ł åå ïîæºåäæòâŁÿ. —åôîðìàòîðæŒîå äâŁæåíŁå. ÀŒàäåìŁÿ ÕàíüºŁíü.
´àí ßíìŁí. ÌåðîïðŁÿòŁÿ ×æàí ÖçþØ-÷æýíà (7080-å ªª. ÕVI â.)
Ł Łı ðåçóºüòàòß. ˝îâßå òåíäåíöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ Œóºüòóðß: ªîðîä-
æŒîØ ðîìàí, ºóÆî÷íàÿ æŁâîïŁæü. ˚ðŁòŁöŁçì.
—àçâŁòŁå ýŒîíîìŁŒŁ. ¨íòåíæŁôŁŒàöŁÿ æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà.
—îæò íàæåºåíŁÿ. ÓæŁºåíŁå ÷àæòíîæîÆæòâåííŁ÷åæŒŁı òåíäåíöŁØ â äå-
ðåâíå. ÓðÆàíŁçàöŁÿ. ÑïåöŁàºŁçàöŁÿ ðàØîíîâ. ˚àçåííîå Ł ÷àæòíîå
ðåìåæºî. Öåıà (ıàí, òóàíü). ÌàíóôàŒòóðß. —àçâŁòŁå âíóòðŁ- Ł ìåæ-
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ðåªŁîíàºüíîØ òîðªîâºŁ. ˇîæðåäíŁ÷åæŒŁå Œîíòîðß. ´íåłíÿÿ òîð-
ªîâºÿ.
˝à÷àºî ŒîíòàŒòîâ æ åâðîïåØöàìŁ. Òîðªîâßå ïîðòóªàºüæŒŁå ôàŒ-
òîðŁŁ. ˜åÿòåºüíîæòü ıðŁæòŁàíæŒŁı ìŁææŁîíåðîâ. Ìàòåî —Ł÷÷Ł.
ÑòîºŒíîâåíŁå æ ßïîíŁåØ çà âºŁÿíŁå â ˚îðåå.
ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ íà÷àºà ÕVII â. ´îææòàíŁå ¸Ł
Öçß÷ýíà. ˇàäåíŁå äŁíàæòŁŁ ÌŁí.
Òåìà 10. ˜ŁíàæòŁÿ ÖŁí (æåðåäŁíà ÕVII  æåðåäŁíà ÕIÕ â.)
Ìàíü÷æóðß Ł îÆðàçîâàíŁå ªîæóäàðæòâà ÖŁí. ˚ŁòàØæŒî-ìàíü÷-
æóðæŒŁå ïîªðàíŁ÷íßå ŒîíôºŁŒòß. Ó Ñàíü-ªóØ. ´çÿòŁå ˇåŒŁíà
ìàíü÷æóðàìŁ. Øóíü÷æŁ. ´îØíà Ñåâåðà Ł Þªà (16441683) Ł åå
ïîæºåäæòâŁÿ.
«Ýðà ïðîöâåòàíŁÿ» ýïîı ˚àíæŁ, Þí÷æýí Ł Öÿíüºóí (1662
1796). ˇîºŁòŁŒî-àäìŁíŁæòðàòŁâíàÿ æŁæòåìà. ÑŁæòåìß Æàîöçÿ
Ł æàíœþý. ÑîæºîâŁÿ. Ìàíü÷æóðß Ł ŒŁòàØöß. —îºü ŒîíôóöŁàíæòâà
Ł ÆóääŁçìà. —åºŁªŁîçíßå æåŒòß Ł òàØíßå îÆøåæòâà. ÝŒîíîìŁ÷åæ-
ŒŁå ìåðîïðŁÿòŁÿ. ˝àºîªîâàÿ ðåôîðìà. Ôîðìß çåìºåâºàäåíŁÿ. —àç-
âŁòŁå æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà. îˆðîäà. —åìåæºî Ł òîðªîâºÿ. ÌàíóôàŒ-
òóðß. ÑïåöŁàºŁçàöŁÿ ðàØîíîâ. ˜åìîªðàôŁ÷åæŒŁØ âçðßâ ÕVIII â.
˙àâîåâàòåºüíßå ïîıîäß ìàíü÷æóðîâ. —îæò òåððŁòîðŁŁ. ˇîºŁòŁ-
Œà «ŒŁòàŁçàöŁŁ» íåŒŁòàØæŒŁı ðàØîíîâ. ˜åÿòåºüíîæòü ıðŁæòŁàíæŒŁı
ìŁææŁØ â ˚Łòàå. ˜ŁæŒóææŁŁ î «âîæòî÷íßı îÆðÿäàı». ˙àïðåøåíŁå
ıðŁæòŁàíæòâà. ˇîºŁòŁŒà «çàŒðßòŁÿ» ˚Łòàÿ. ÀíªºŁØæŒàÿ ˛æò-¨íä-
æŒàÿ ŒîìïàíŁÿ. ˛òíîłåíŁÿ æ —îææŁåØ.
ˇðîÿâºåíŁå äŁíàæòŁ÷åæŒîªî ŒðŁçŁæà â íà÷àºå ÕIÕ â. ˚îððóïöŁÿ.
ÓæŁºåíŁå ÷àæòíîâºàäåºü÷åæŒŁı òåíäåíöŁØ. —îæò íàæåºåíŁÿ Ł çå-
ìåºüíßØ ªîºîä. ÓæŁºåíŁå æîöŁàºüíîØ íàïðÿæåííîæòŁ. ´îææòàíŁÿ.
×àæòü III
˚¨ÒÀÉ ´ Ýˇ˛ÕÓ Ì˛˜¯—˝¨˙ÀÖ¨¨
Òåìà 11. «˛òŒðßòŁå» ˚Łòàÿ Ł ïîºŁòŁŒà «æàìîóæŁºåíŁÿ»
ÀíªºŁØæŒàÿ ˛æò-¨íäæŒàÿ ŒîìïàíŁÿ Ł îïŁåòîðªîâºÿ. ¸Łíü Öçý-
æþØ. ˇåðâàÿ ˛ïŁóìíàÿ âîØíà (18401842). Õîä âîåííßı äåØæòâŁØ.
˝àíŒŁíæŒŁØ äîªîâîð 1842 ª. ˜îïîºíŁòåºüíßå æîªºàłåíŁÿ 1843 ª.
´òîðàÿ ˛ïŁóìíàÿ âîØíà (18561860). Õîä âîåííßı äåØæòâŁØ.
ÒÿíüöçŁíæŒŁØ äîªîâîð (1858) Ł ˇåŒŁíæŒŁå ŒîíâåíöŁŁ (1860). —óæ-
æŒî-ŒŁòàØæŒîå ïîªðàíŁ÷íîå ðàçªðàíŁ÷åíŁå.
ÒàØïŁíæŒîå âîææòàíŁå 18501864 ªª. Õóí Ñþöþàíü Ł åªî ó÷å-
íŁå. ˝à÷àºî âîææòàíŁÿ Ł ïðîâîçªºàłåíŁå ªîæóäàðæòâà ÒàØïŁí òÿíü-
ªî. ˇîºŁòŁŒî-àäìŁíŁæòðàòŁâíîå óæòðîØæòâî ªîæóäàðæòâà òàØïŁíîâ.
«˙åìåºüíàÿ æŁæòåìà ˝åÆåæíîØ ŁìïåðŁŁ». ÑåâåðíßØ Ł ´îæòî÷íßØ
ïîıîäß òàØïŁíîâ. `îðüÆà çà âºàæòü â òàØïŁíæŒîì ðóŒîâîäæòâå.
ÀíòŁòàØïŁíæŒîå äâŁæåíŁå. —åªŁîíàºüíßå ıàíüæŒŁå àðìŁŁ, «´æå-
ªäà ïîÆåæäàþøàÿ àðìŁÿ». ˇàäåíŁå ÒàØïŁí òÿíüªî Ł ïîäàâºåíŁå
âîææòàíŁÿ.
«˜âŁæåíŁå ïî óæâîåíŁþ çàìîðæŒŁı äåº». ´ýØ Þàíü. Ôßí ˆóØ-
ôýíü. ÓŒàç Łìïåðàòîðà Ñÿíüôýíà (1861) Ł íà÷àºî öçß öÿí. ÖçóíºŁ
ÿìßíü. —åôîðìß «æàìîóæŁºåíŁÿ». ˛æîÆåííîæòŁ çàðîæäåíŁÿ ŒŁòàØ-
æŒîªî ŒàïŁòàºŁçìà. ¨ìïåðàòðŁöà ÖßæŁ. Öçýí îˆôàíü Ł ¸Ł Õóí÷-
æàí. ˙àðîæäåíŁå ŒŁòàØæŒîªî ðåªŁîíàºŁçìà.
˜åÿòåºüíîæòü åâðîïåØæŒŁı äåðæàâ â ˚Łòàå: òàìîæåííàÿ íåæà-
ìîæòîÿòåºüíîæòü, ôŁíàíæîâàÿ çàâŁæŁìîæòü æòðàíß, æåºåçíîäîðîæ-
íßå ŒîíöåææŁŁ. ´ßäåºåíŁå Łíîæòðàííßı æôåð âºŁÿíŁÿ â ˚Łòàå.
ÔðàíŒî-ŒŁòàØæŒàÿ âîØíà 18841885 ªª. ßïîíî-ŒŁòàØæŒàÿ âîØíà
18941895 ªª. Ł Œðàı ïîºŁòŁŒŁ «æàìîóæŁºåíŁÿ».
Òåìà 12. ˚ŁòàØ â ïðåääâåðŁŁ ðåâîºþöŁŁ
—åôîðìàòîðæŒîå äâŁæåíŁå Œîíöà ÕIÕ â. ˚àí ÞâýØ Ł åªî ŁäåŁ.
«Ìåìîðàíäóì Łç 100 òßæÿ÷ æºîâ». ˛Æøåæòâî óæŁºåíŁÿ ªîæóäàð-
æòâà. ¨ìïåðàòîð ˆóàíæþØ Ł «100 äíåØ ðåôîðì». Þàíü ØŁŒàØ.
—àçªðîì ðåôîðìàòîðîâ.
˝à÷àºî ôîðìŁðîâàíŁÿ ðåâîºþöŁîííîªî äâŁæåíŁÿ. Ñóíü ßòæåí.
«Ìåìîðàíäóì ¸Ł Õóí÷æàíó». «Ñîþç âîçðîæäåíŁÿ ˚Łòàÿ» Ł ïîä-
ªîòîâŒà âîîðóæåííîªî âßæòóïºåíŁÿ.
´îææòàíŁÿ ŁıýòóàíåØ (18981901). ÀíòŁŁíîæòðàííßå âßæòóï-
ºåíŁÿ â Øàíüäóíå Ł ×æŁºŁ. ˜åÿòåºüíîæòü Þàíü ØŁŒàÿ. ´çÿòŁå
ˇåŒŁíà âîææòàâłŁìŁ. ˇîçŁöŁÿ ÖßæŁ. ¨íòåðâåíöŁÿ äåðæàâ. «˙à-
Œºþ÷ŁòåºüíßØ ïðîòîŒîº» 1901 ª.
«˝îâàÿ ïîºŁòŁŒà» (19011911). ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå, àäìŁíŁæòðà-
òŁâíßå, âîåííßå ðåôîðìß. —îæò ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒŁı òåíäåíöŁØ.
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ÓæŁºåíŁå æîöŁàºüíîØ íàïðÿæåííîæòŁ: ÆîØŒîò Łíîæòðàííßı òîâà-
ðîâ, «ªîºîäíßå» Æóíòß, ŒàìïàíŁÿ â çàøŁòó æåºåçíßı äîðîª. Ñìåðòü
ˆóàíæþÿ Ł ÖßæŁ. ˜åÿòåºüíîæòü —åªåíòæŒîªî æîâåòà ïðŁ Łìïåðàòî-
ðå ˇó ¨.
Òåìà 13. ÑŁíüıàØæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ Ł ïîæºåðåâîºþöŁîííîå
ðàçâŁòŁå ˚Łòàÿ (19111918)
ˇîäœåì ðåâîºþöŁîííîªî äâŁæåíŁÿ â Œîíöå 1900-ı ªª. ˜åÿòåºü-
íîæòü ºŁÆåðàºüíîØ îïïîçŁöŁŁ â ýìŁªðàöŁŁ. ÒóíìýíıóýØ Ł «òðŁ
íàðîäíßı ïðŁíöŁïà» Ñóíü ßòæåíà. ´îææòàíŁÿ â þæíßı ïðîâŁí-
öŁÿı.
´îææòàíŁå â Ó÷àíå. «˝îâàÿ àðìŁÿ». ÑåâåðíßØ Ł þæíßØ ðåâî-
ºþöŁîííßå öåíòðß. ˇðîâîçªºàłåíŁå ˚ŁòàØæŒîØ ðåæïóÆºŁŒŁ. ˝à-
öŁîíàºüíîå æîÆðàíŁå Ł ´ðåìåííàÿ ˚îíæòŁòóöŁÿ. ˛òðå÷åíŁå ÖŁ-
íîâ îò ïðåæòîºà. ˛ÆðàçîâàíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ. îˆìŁíüäàí
Ł ïàðºàìåíòæŒŁå âßÆîðß 1912 ª. ˜åÿòåºüíîæòü Þàíü ØŁŒàÿ. «´òî-
ðàÿ ðåâîºþöŁÿ» â þæíßı ïðîâŁíöŁÿı. ÓæòàíîâºåíŁå äŁŒòàòóðß
Þàíü ØŁŒàÿ. ´îåííßå ªóÆåðíàòîðß.
˚ŁòàØ â ªîäß ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. «21 òðåÆîâàíŁå» ßïî-
íŁŁ. ÀíòŁÿïîíæŒîå äâŁæåíŁå. ÌîíàðıŁ÷åæŒŁå óæòðåìºåíŁÿ Þàíü
ØŁŒàÿ Ł Łı Œðàı. ÓæòàíîâºåíŁå ìŁºŁòàðŁæòæŒîªî ðåæŁìà. ´îåí-
íßå ªðóïïŁðîâŒŁ Ñåâåðà Ł Þªà Ł Łı ÆîðüÆà çà âºàæòü. ˜óàíü ÖŁ-
æóØ. ´æòóïºåíŁå ˚Łòàÿ â âîØíó. Ñóíü ßòæåí Ł ïîïßòŒà «æåâåðíî-
ªî ïîıîäà».
¨äåîºîªŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ ŒŁòàØæŒîªî îÆøåæòâà â ïîæºåæŁíü-
ıàØæŒŁØ ïåðŁîä. ˚îíôóöŁàíæòâî Ł ðåôîðìàòîðß. ¸ÿí ÖŁ÷àî,
˚àí ÞâýØ, ßíü Ôó. «˜âŁæåíŁå çà íîâóþ Œóºüòóðó». ×ýíü ˜óæþ.
¸Ł ˜à÷æàî. Õó ØŁ. ¨äåØíßå ïîŁæŒŁ Ñóíü ßòæåíà. ÀíàðıŁçì.
ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ. ˇîçŁöŁŁ Łíîæòðàí-
íîªî ŒàïŁòàºà ïîæºå ÑŁíüıàØæŒîØ ðåâîºþöŁŁ. ÓæŁºåíŁå ïîçŁöŁØ
ßïîíŁŁ Ł ÑØÀ. «˙îºîòîØ âåŒ» ŒŁòàØæŒîØ ÆóðæóàçŁŁ. —àçâŁòŁå
ªîðîäà Ł äåðåâíŁ. ÑîöŁàºüíßå æäâŁªŁ: «íîâßå» Ł «æòàðßå» æîöŁ-
àºüíßå æºîŁ.
Òåìà 14. ˚ŁòàØ â 19181927 ªª.
ˇîïßòŒŁ îÆœåäŁíåíŁÿ Ñåâåðà Ł Þªà ˚Łòàÿ ïîæºå îŒîí÷àíŁÿ
ìŁðîâîØ âîØíß. ˇàðŁææŒàÿ ìŁðíàÿ ŒîíôåðåíöŁÿ. «˜âŁæåíŁå
4 ìàÿ» 1919 ª. Ł ïîäœåì îæâîÆîäŁòåºüíîØ ÆîðüÆß. ˜ŁæŒóææŁŁ ìåæäó
çàïàäíŁŒàìŁ, òðàäŁöŁîíàºŁæòàìŁ Ł ìàðŒæŁæòàìŁ. ˛ÆðàçîâàíŁå
˚ˇ˚. ˚îìŁíòåðí Ł ŒŁòàØæŒŁå ðåâîºþöŁîííßå æŁºß. ÝâîºþöŁÿ
«íàðîäíßı ïðŁíöŁïîâ» Ñóíü ßòæåíà. —åîðªàíŁçàöŁÿ îˆìŁíüäàíà.
ÑîçäàíŁå åäŁíîªî ôðîíòà ˚ˇ˚ Ł îˆìŁíüäàíà. ÔîðìŁðîâàíŁå ðåâî-
ºþöŁîííîØ àðìŁŁ. ØŒîºà ´àìïó. —àÆî÷Łå Ł ŒðåæòüÿíæŒŁå æîþçß.
ÑîâåòæŒî-ŒŁòàØæŒŁå äŁïºîìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ. Ìÿòåæ Ôýí
ÞØæÿíà. Ñîçßâ îÆøåŒŁòàØæŒîØ ŒîíôåðåíöŁŁ ïî îÆœåäŁíåíŁþ
æòðàíß Ł æìåðòü Ñóíü ßòæåíà.
ÀŒòŁâŁçàöŁÿ ðàÆî÷åªî Ł ïðîôæîþçíîªî äâŁæåíŁÿ âåæíîØ 1925 ª.
«˜âŁæåíŁå 30 ìàÿ» Ł íà÷àºî ðåâîºþöŁŁ. ˇðîâîçªºàłåíŁå ˝àöŁî-
íàºüíîªî ïðàâŁòåºüæòâà. `îðüÆà ôýíòÿíüæŒîØ Ł ÷æŁºŁØæŒîØ âî-
åííßı ªðóïïŁðîâîŒ. ´îææòàíŁå ˚ðàæíßı ïŁŒ. ˚îìŁíòåðí, ˚ˇ˚
Ł ˆîìŁíüäàí. ÓæŁºåíŁå ïîçŁöŁØ ×àí ˚àØłŁ. ÑåâåðíßØ ïîıîä ˝—À
19261927 ªª. —àçìåæåâàíŁå âíóòðŁ åäŁíîªî ôðîíòà. ´àí ÖçŁíâýØ
Ł «ºåâßå ªîìŁíüäàíîâöß». VII ïºåíóì ¨˚˚¨ Ł «ŒŁòàØæŒŁØ âî-
ïðîæ».
ˇåðåâîðîò ×àí ˚àØłŁ Ł îÆðàçîâàíŁå ˝àöŁîíàºüíîªî ïðàâŁ-
òåºüæòâà â ˝àíŒŁíå. ÓıàíüæŒŁØ îˆìŁíüäàí. ˚ˇ˚ Ł «ŒðåæòüÿíæŒŁØ
âîïðîæ». ´òîðîØ ýòàï Ñåâåðíîªî ïîıîäà (1927). ˝àíü÷àíæŒîå âîæ-
æòàíŁå. —àçðßâ ÓıàíüæŒîªî îˆìŁíüäàíà Ł ˚ˇ˚. ´îææòàíŁå «îæåí-
íåªî óðîæàÿ» 1927 ª. ˚àíòîíæŒàÿ Œîììóíà. ¨òîªŁ ˝àöŁîíàºüíîØ
ðåâîºþöŁŁ.
Òåìà 15. «˝àíŒŁíæŒîå äåæÿòŁºåòŁå» (19281937)
IV ïºåíóì Ö¨˚ îˆìŁíüäàíà (1928). ˇðîäîºæåíŁå Ñåâåðíîªî
ïîıîäà. ˛ÆœåäŁíåíŁå ˚Łòàÿ ïîä âºàæòüþ ˝àíŒŁíà (19281931).
«ˇðîªðàììà ïîºŁòŁ÷åæŒîØ îïåŒŁ» Ł æòàíîâºåíŁå ªîìŁíüäàíîâæŒîªî
ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà. ˚îíæòŁòóöŁÿ 1931 ª. ´íóòðåííŁå ïðîòŁâî-
ðå÷Łÿ â îˆìŁíüäàíå. «˜âŁæåíŁå çà íîâóþ æŁçíü».
ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ïîºŁòŁŒà. ÓæŁºåíŁå ýòàòŁæòæŒŁı
òåíäåíöŁØ. Òàìîæåííàÿ ïîºŁòŁŒà. ÑîçäàíŁå ªîæóäàðæòâåííîØ Æàí-
ŒîâæŒîØ æŁæòåìß. ÌåðîïðŁÿòŁÿ àíòŁŒðŁçŁæíîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ.
—îæò ïðîìßłºåííîæòŁ Ł ÆàíŒîâæŒîªî ŒàïŁòàºà. —àçâŁòŁå Łíôðà-
æòðóŒòóðß. îˆæóäàðæòâî Ł íàöŁîíàºüíàÿ ÆóðæóàçŁÿ. —àÆî÷åå çàŒî-
íîäàòåºüæòâî. ÀªðàðíßØ çàŒîí 1930 ª. Ł «àªðàðíàÿ ðåŒîíæòðóŒöŁÿ».
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´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà. ˇðŁçíàíŁå ˝àíŒŁíæŒîªî ïðàâŁòåºüæòâà
ŁíîæòðàííßìŁ äåðæàâàìŁ. ˝à÷àºî ºŁŒâŁäàöŁŁ æŁæòåìß íåðàâíî-
ïðàâíßı äîªîâîðîâ. ÓıóäłåíŁå æîâåòæŒî-ŒŁòàØæŒŁı îòíîłåíŁØ.
˚îíôºŁŒò âîŒðóª ˚´˘˜ 1929 ª. ´îåííßØ ŁíöŁäåíò 1931 ª. Ł îŒ-
ŒóïàöŁÿ ÿïîíöàìŁ Ìàíü÷æóðŁŁ. ˛ÆðàçîâàíŁå Ìàíü÷æîó-ªî. «ˇîº-
çó÷àÿ îŒŒóïàöŁÿ» Ñåâåðíîªî ˚Łòàÿ ßïîíŁåØ. ˚ŁòàØæŒî-ªåðìàíæŒŁå
îòíîłåíŁÿ.
ÑîâåòæŒîå äâŁæåíŁå â ˚Łòàå. ˝îâàÿ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ºŁíŁÿ ˚ˇ˚
(1928). ÑîçäàíŁå Öåíòðàºüíîªî æîâåòæŒîªî ðàØîíà. ˛ðªàíŁçàöŁÿ
˚ðàæíîØ àðìŁŁ. Àªðàðíàÿ ïðîªðàììà ˚ˇ˚. ¸Ł ¸Łæàíü. Ìàî Öçý-
äóí. ˚àðàòåºüíßå ïîıîäß ïðîòŁâ Öåíòðàºüíîªî æîâåòæŒîªî ðàØî-
íà. ˚ŁòàØæŒàÿ ÑîâåòæŒàÿ ðåæïóÆºŁŒà. «´åºŁŒŁØ ïîıîä ˚ðàæíîØ
àðìŁŁ». ˇîäœåì îÆøåíàöŁîíàºüíîªî ïàòðŁîòŁ÷åæŒîªî äâŁæåíŁÿ
â æåðåäŁíå 1930-ı ªª. ˚ˇ˚, îˆìŁíüäàí Ł ïðîÆºåìà åäŁíîªî ôðîí-
òà. ÑîâåòæŒî-ŒŁòàØæŒîå æÆºŁæåíŁå. «ÑŁàíüæŒŁØ ŁíöŁäåíò» 1936 ª.
Ł åªî ïîæºåäæòâŁÿ.
Òåìà 16. ˝àöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíàÿ âîØíà 19371945 ªª.
«¨íöŁäåíò ó ¸óªîóöÿî» Ł íà÷àºî ÿïîíæŒîØ ŁíòåðâåíöŁŁ. Ñî-
çäàíŁå åäŁíîªî ôðîíòà ˚ˇ˚ Ł îˆìŁíüäàíà. ÑîâåòæŒî-ŒŁòàØæŒîå
âîåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîå æîòðóäíŁ÷åæòâî. ˇåðâßØ ïåðŁîä âîØíß
(19371938). ˇîðàæåíŁå ŒŁòàØæŒŁı âîØæŒ â Ñåâåðíîì, Öåíòðàºüíîì
Ł Þæíîì ˚Łòàå. ˇàðòŁçàíæŒîå äâŁæåíŁå Ł æîçäàíŁå îæâîÆîæäåí-
íßı ðàØîíîâ ˚ˇ˚. ´ßÆîð æòðàòåªŁ÷åæŒîØ ºŁíŁŁ ˚ˇ˚ â óæºîâŁÿı
íà÷àâłåØæÿ âîØíß.
´òîðîØ ïåðŁîä âîØíß (19381941). ÑíŁæåíŁå íàæòóïàòåºüíîØ
àŒòŁâíîæòŁ ÿïîíæŒŁı âîØæŒ. «3 ïðŁíöŁïà ˚îíîý» Ł ðàæŒîº îˆìŁíü-
äàíà. ˛ÆðàçîâàíŁå Öåíòðàºüíîªî ïðàâŁòåºüæòâà â ˝àíŒŁíå. «`Łò-
âà æòà ïîºŒîâ». ÓŒðåïºåíŁå ðóŒîâîäÿøåªî ïîºîæåíŁÿ Ìàî Öçýäóíà
â ˚ˇ˚. «ßíüàíüæŒŁØ îÆðàç æŁçíŁ». ˚àìïàíŁÿ ÷æýíôýí. ˛Æîæòðå-
íŁå îòíîłåíŁØ îˆìŁíüäàíà Ł ˚ˇ˚.
ÒðåòŁØ ïåðŁîä âîØíß (19411945). ˝à÷àºî ÒŁıîîŒåàíæŒîØ âîØ-
íß. ÓŒðåïºåíŁå îòíîłåíŁØ æ ÑØÀ. ¸ŁŒâŁäàöŁÿ íåðàâíîïðàâíî-
ªî ïîºîæåíŁÿ ˚Łòàÿ (1943). ˇðîòŁâîðå÷Łÿ âíóòðŁ åäŁíîªî ôðîí-
òà. ßïîíæŒîå íàæòóïºåíŁå 1944 ª. ÑîâåòæŒî-ÿïîíæŒàÿ âîØíà 1945 ª.
—àçªðîì ßïîíŁŁ.
ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå. ˇîºŁòŁŒà ÿïîíæŒŁı âºàæ-
òåØ íà îŒŒóïŁðîâàííîØ òåððŁòîðŁŁ. ˇðåâðàøåíŁå Ìàíü÷æóðŁŁ
â ïðîìßłºåííóþ ŒîºîíŁþ. «ÓìŁðîòâîðåíŁå» òßºà. ÓæŁºåíŁå ýòà-
òŁæòæŒŁı òåíäåíöŁØ â æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ ªîìŁíü-




Òåìà 17. ˇîÆåäà íàðîäíîØ ðåâîºþöŁŁ (19451949)
ˇîçŁöŁŁ ˆîìŁíüäàíà Ł ˚ˇ˚ ïîæºå îŒîí÷àíŁÿ âîØíß. ˇåðåªî-
âîðß â ×óíöŁíå. ˝à÷àºî ªðàæäàíæŒîØ âîØíß. ˚ðŁçŁæ æîöŁàºüíî-
ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ ˆîìŁíüäàíà. ÀíòŁ÷àíŒàØłŁæòæŒàÿ îïïî-
çŁöŁÿ â ˆîìŁíüäàíå. Ñòóäåí÷åæŒîå äâŁæåíŁå.
«´îØíà æàìîçàøŁòß» ˚ˇ˚. ÓæŁºåíŁå ˝˛À. ˚îíòðíàæòóïºåíŁå
1947 ª. Ł «˜åŒºàðàöŁÿ ˝˛À». Àªðàðíàÿ ïîºŁòŁŒà ˚ˇ˚. ÝâîºþöŁÿ
˚ˇ˚ â ªîäß ªðàæäàíæŒîØ âîØíß. ÔîðìŁðîâàíŁå îæíîâ ìàîŁçìà.
—àçªðîì ªîìŁíüäàíîâæŒŁı âîØæŒ (19471949) Ł ýâàŒóàöŁÿ îˆìŁíü-
äàíà íà ÒàØâàíü. ˛òŒðßòŁå ˝àðîäíîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŒîíæóºüòàòŁâ-
íîØ ŒîíôåðåíöŁŁ Ł ïðîâîçªºàłåíŁå ˚˝—.
Òåìà 18. ˚ŁòàØ â 19491957 ªª.
ÑîçäàíŁå ªîæóäàðæòâåííî-àäìŁíŁæòðàòŁâíîØ æŁæòåìß ˚˝—.
˙àâåðłåíŁå îæâîÆîæäåíŁÿ æòðàíß. `îðüÆà æ âíóòðåííåØ Œîíòððåâî-
ºþöŁåØ. Àªðàðíàÿ ðåôîðìà 1950 ª. Ł ðàçâŁòŁå äåðåâíŁ. ˇîºŁòŁŒà
íàöŁîíàºŁçàöŁŁ. ˚àìïàíŁÿ ÆîðüÆß ïðîòŁâ «òðåı çîº» â ªîæàïïàðà-
òå Ł «ïÿòŁ çîº» æðåäŁ ÆóðæóàçŁŁ. ˚îíôðîíòàöŁÿ «íîâîäåìîŒðàòŁ-
÷åæŒîØ» Ł æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ àºüòåðíàòŁâ â ˚ˇ˚. ÔîðìŁðîâàíŁå
Œóºüòà ºŁ÷íîæòŁ Ìàî Öçýäóíà. ˜îªîâîð î äðóæÆå 1950 ª. Ł æîâåòæŒî-
ŒŁòàØæŒîå æîòðóäíŁ÷åæòâî. Ó÷àæòŁå â ŒîðåØæŒîØ âîØíå.
ˇîÆåäà Œóðæà íà æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîå æòðîŁòåºüæòâî. ¨çÆðàíŁå
´Ñ˝ˇ. ˚îíæòŁòóöŁÿ ˚˝— 1954 ª. ˇåðâàÿ ïÿòŁºåòŒà (19531957)
Ł åå ðåçóºüòàòß. ˜âŁæåíŁå ïðîòŁâ «ŒîíòððåâîºþöŁîíåðîâ». `îðü-
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Æà ïî âîïðîæàì ïðåîÆðàçîâàíŁÿ äåðåâíŁ. ¨äåÿ «æŒà÷Œà» Ìàî Öçý-
äóíà. ¸ŁŒâŁäàöŁÿ «÷àæòíŁŒà».
VIII æœåçä ˚ˇ˚: ïîÆåäà Œóðæà Ìàî Öçýäóíà. ˚àìïàíŁÿ «óïîðÿ-
äî÷åíŁÿ æòŁºÿ» (÷æýíôýí) â ïàðòŁØíîØ ðàÆîòå. ˚óðæ «ïóæòü ðàæ-
öâåòàþò âæå öâåòß». ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå ŁæŒàíŁÿ ìàîŁçìà. ÀØ Ñß-öŁ.
ÒàØâàíü â 19491957 ªª. ˇîääåðæŒà ÑØÀ. ÓæòàíîâºåíŁå àâòî-
ðŁòàðíîªî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà. VI Œîíªðåææ îˆìŁíüäàíà: Œóðæ
íà òîòàºüíîå îªîæóäàðæòâºåíŁå ıîçÿØæòâà. ÀìåðŁŒàíæŒŁå ŁíâåæòŁ-
öŁŁ. Àªðàðíàÿ ðåôîðìà 1949 ª. Ł åå ðåçóºüòàòß.
Òåìà 19. ÑòðîŁòåºüæòâî «ìàîŁæòæŒîªî æîöŁàºŁçìà» â ˚Łòàå
(19571976)
˛ðªàíŁçàöŁÿ «Æîºüłîªî æŒà÷Œà». ó˚ðæ «òðåı Œðàæíßı çíàìåí».
´òîðàÿ ïÿòŁºåòŒà (19581962) Ł åå Œðàı. «`Łòâà çà æòàºü». ˛ðªà-
íŁçàöŁÿ «íàðîäíßı Œîììóí». ˇýí ˜ýıóàØ Ł îïïîçŁöŁÿ Ìàî Öçý-
äóíó. ¸óíüłàíæŒŁØ ïºåíóì Ö˚ ˚ˇ˚ 1959 ª. ˆîºîä 19601961 ªª.
´îææòàíŁå â ÒŁÆåòå. ˚îíôºŁŒò æ ÒàØâàíåì Ł ¨íäŁåØ. ˛ÆîæòðåíŁå
æîâåòæŒî-ŒŁòàØæŒŁı îòíîłåíŁØ. ¨òîªŁ «Æîºüłîªî æŒà÷Œà».
IÕ ïºåíóì Ö˚ ˚ˇ˚ (1961) Ł Œóðæ «óðåªóºŁðîâàíŁÿ». ´îçâðà-
øåíŁå Œ æòàðßì ìåòîäàì ıîçÿØæòâîâàíŁÿ. «˛ïßò ˜àöŁíà». `îðüÆà
â ðóŒîâîäæòâå ˚ˇ˚: «ïðàªìàòŁŒŁ» Ł «ºåâßå». ˚àìïàíŁŁ «˙à æîöŁ-
àºŁæòŁ÷åæŒîå âîæïŁòàíŁå» Ł «Ó÷Łòüæÿ ó ˝˛À˚!».
˚àìïàíŁÿ ŒðŁòŁŒŁ Ó Õàíÿ 1965 ª. Ł íà÷àºî «ŒóºüòóðíîØ ðåâî-
ºþöŁŁ» (19661976). ˆðóïïà ïî äåºàì «ŒóºüòóðíîØ ðåâîºþöŁŁ».
ÕóíâýØÆŁíß Ł öçàîôàíŁ. ¸Łíü `ÿî. ÕI ïºåíóì Ö˚ ˚ˇ˚ 1966 ª.:
«˛ªîíü ïî łòàÆàì!». ÓòâåðæäåíŁå âîåííî-ÆþðîŒðàòŁ÷åæŒîØ äŁŒ-
òàòóðß Ìàî Öçýäóíà. IÕ æœåçä ˚ˇ˚ (1969). ´îîðóæåííßå Œîíô-
ºŁŒòß æ ÑÑÑ—.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ÆîðüÆà â ŒŁòàØæŒîì ðóŒîâîäæòâå ïîæºå 1969 ª.
«ÑåíòÿÆðüæŒŁØ ŒðŁçŁæ» 1971 ª. ÀìåðŁŒàíî-ŒŁòàØæŒîå æÆºŁæåíŁå.
Õ æœåçä ˚ˇ˚ 1973 ª. ˛ôîðìºåíŁå «ªðóïïß ÷åòßðåı». ˚àìïàíŁÿ
«ŒðŁòŁŒŁ ¸Łíü `ÿî Ł ˚îíôóöŁÿ» 1975 ª. ÑîÆßòŁÿ íà ïºîøàäŁ
Òÿíüàíüìýíü 1976 ª. Ñìåðòü Ìàî Öçýäóíà.
ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ÒàØâàíÿ â 19571976 ªª.:
«òàØâàíüæŒîå ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ÷óäî».
Òåìà 20. ˚ŁòàØ â ýïîıó ðåôîðì (ïîæºå 1976 ª.)
`îðüÆà â ïàðòŁØíîì ðóŒîâîäæòâå ïîæºå æìåðòŁ Ìàî Öçýäóíà.
—àçªðîì «Æàíäß ÷åòßðåı». Õóà îˆôýí. ˇºàí «÷åòßðåı ìîäåðíŁçà-
öŁØ». ˜ýí ÑÿîïŁí. III ïºåíóì Ö˚ ˚ˇ˚ (1978) Ł ïîÆåäà «ïðàªìàòŁ-
Œîâ».
ˇîºŁòŁŒà «óðåªóºŁðîâàíŁÿ» íàðîäíîªî ıîçÿØæòâà (19791981).
˛æóæäåíŁå «ŒóºüòóðíîØ ðåâîºþöŁŁ». ÑóäåÆíßØ ïðîöåææ íàä «Æàí-
äîØ ÷åòßðåı». ÓŒðåïºåíŁå ŒŁòàØæŒî-àìåðŁŒàíæŒŁı æâÿçåØ â Œîíöå
1970-ı ªª. ´îåííîå âòîðæåíŁå â Ñ—´. ˚îíöåïöŁÿ «îäíî ªîæóäàð-
æòâî  äâå æŁæòåìß».
˙àŒºàäßâàíŁå îæíîâ «ðßíî÷íîªî æîöŁàºŁçìà». ÑŁæòåìà ïîä-
âîðíîªî ïîäðÿäà Ł ðåôîðìŁðîâàíŁå äåðåâíŁ â 1980-å ªª. —àçâŁòŁå
÷àæòíîªî æåŒòîðà. ˛ÆðàçîâàíŁå «æïåöŁàºüíßı ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı çîí»
(ÑÝ˙). —åôîðìŁðîâàíŁå ªîæóäàðæòâåííîªî æåŒòîðà ýŒîíîìŁŒŁ. ˝îð-
ìàºŁçàöŁÿ îòíîłåíŁØ æ ÑîâåòæŒŁì Ñîþçîì. ˜åìîŒðàòŁçàöŁÿ îÆ-
øåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ. ÕIII æœåçä ˚ˇ˚ 1987 ª.: ïîíÿòŁå
æÿîŒàí. «ÑîÆßòŁÿ íà Òÿíüàíüìýíü» 1989 ª. Ł ïîºŁòŁŒà «óðåªóºŁ-
ðîâàíŁÿ».
ÕIV æœåçä ˚ˇ˚ 1992 ª.: Œóðæ íà æòðîŁòåºüæòâî «æîöŁàºŁæòŁ-
÷åæŒîØ ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ». Öçÿí ÖçýìŁíü. IÕ ïÿòŁºåòíŁØ ïºàí
ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî Ł æîöŁàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ Ł 15-ºåòíŁØ ïºàí ðàçâŁ-
òŁÿ äî 2010 ª. ÕV æœåçä ˚ˇ˚. ˇåðåıîä ïîä óïðàâºåíŁå ˚˝— îˆí-
Œîíªà Ł ÌàŒàî. ˚îíôóöŁàíæòâî Ł ìàðŒæŁçì â æîâðåìåííîì ˚Łòàå.
—îææŁØæŒî-ŒŁòàØæŒŁå îòíîłåíŁÿ â 1990-å ªª.
ÒàØâàíü â 19801990-å ªª. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ºŁÆåðàºŁçàöŁÿ. ¨äåÿ îÆœåäŁíåíŁÿ ˚Łòàÿ «íà îæíî-
âå ïðŁíöŁïîâ Ñóíü ßòæåíà».
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Òåìà 1. ˇåðŁîä ×æàíüªî â ŁæòîðŁŁ ˚Łòàÿ (VIII ââ. äî í. ý.)
1. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ˚Łòàÿ.
2. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ÆîðüÆà «æåìŁ æŁºüíåØłŁı» öàðæòâ ˚Łòàÿ Ł îÆ-
ðàçîâàíŁå ŁìïåðŁŁ ÖŁíü.
3. «˙îºîòîØ âåŒ» ŒŁòàØæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ: ŒîíôóöŁàíæòâî, ºåªŁçì,
äàîæŁçì, ìîŁçì. ´îåííîå ŁæŒóææòâî.
¨æòî÷íŁŒŁ Ł ºŁòåðàòóðà
´àæŁºüåâ ˚. ´. «ˇºàíß æðàæàþøŁıæÿ öàðæòâ». Ì., 1968.
´àæŁºüåâ ¸. Ñ. Àªðàðíßå îòíîłåíŁÿ Ł îÆøŁíà â äðåâíåì ˚Łòàå. Ì., 1961.
´àæŁºüåâ ¸. Ñ. ˜ðåâíŁØ ˚ŁòàØ: ´ 2 ò. Ì., 1995. Ò. 1, 2.
´àæŁºüåâ ¸. Ñ. ˇðîÆºåìß ªåíåçŁæà ŒŁòàØæŒîØ ìßæºŁ. Ì., 1989.
ˆî þØ (—å÷Ł öàðæòâ) / ˇåð. ´. Ñ. ÒàæŒŁíà. Ì., 1987.
˜ðåâíåŒŁòàØæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 19721973.
˚íŁªà ïðàâŁòåºÿ îÆºàæòŁ Øàí (Øàí öçþíü łó). Ì., 1968; Òî æå. Ì.,
1993.
¨æòîðŁÿ ˚Łòàÿ. Ì., 1998.
˚ðþŒîâ Ì. ´. Ł äð. ˜ðåâíŁå ŒŁòàØöß: ˇðîÆºåìà ýòíîªåíåçà. Ì., 1978.
˚óºüïŁí Ý. Ñ. ×åºîâåŒ Ł ïðŁðîäà â ˚Łòàå. Ì., 1990.
ˇåðåºîìîâ ¸. Ñ. ¨ìïåðŁÿ ÖŁíü  ïåðâîå öåíòðàºŁçîâàííîå ªîæóäàð-
æòâî â ˚Łòàå. Ì., 1962.
ˇåðåºîìîâ ¸. Ñ. ˚îíôóöŁàíæòâî Ł ºåªŁçì â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ
˚Łòàÿ. Ì., 1981.
Ñßìà Öÿíü. ØŁ öçŁ (¨æòîðŁ÷åæŒŁå çàïŁæŒŁ). Ì., 1972. Ò. 1.
ÒŁòàðåíŒî Ì. ¸. ˜ðåâíåŒŁòàØæŒŁØ ôŁºîæîô Ìî ˜Ł Ł åªî łŒîºà Ł ó÷å-
íŁå. Ì., 1985.
Òåìà 2. ÑŒºàäßâàíŁå ŁìïåðæŒîØ ìîäåºŁ ŒŁòàØæŒîªî
ªîæóäàðæòâà (III â. äî í. ý.  III â.)
1. ¨äåîºîªŁÿ: ôŁªóðà Łìïåðàòîðà Ł ŒîíöåïöŁÿ Ìàíäàòà ˝åÆà;
æŁíòåç ŒîíôóöŁàíæòâà Ł ºåªŁçìà (˜óí ×æóí-łó).
2. ÑîöŁàºüíî-àäìŁíŁæòðàòŁâíàÿ æòðóŒòóðà: ÆþðîŒðàòŁ÷åæŒŁØ
àïïàðàò Ł îÆøŁííîå æàìîóïðàâºåíŁå; ïîºîæåíŁå ýºŁò; «æŁºüíßå
äîìà». —îºü ªîæóäàðæòâà â ýŒîíîìŁŒå.
3. ÔîðìŁðîâàíŁå îæíîâ ŒŁòàåöåíòðŁçìà: ˇîäíåÆåæíàÿ Ł âàðâàðß.
¨æòî÷íŁŒŁ Ł ºŁòåðàòóðà
`îŒøàíŁí À. À. ˛÷åðŒŁ ŁæòîðŁŁ ªîæóäàðæòâåííßı ŁíæòŁòóòîâ â ˚Ł-
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Òåìà 3. ˚ŁòàØæŒàÿ æðåäíåâåŒîâàÿ Œóºüòóðà
1. —àçâŁòŁå Œóºüòóðß â IIIVI ââ.: ðàæïðîæòðàíåíŁå ÆóääŁØæŒŁı
ŁäåØ Ł Łı àäàïòàöŁÿ Œ ŒŁòàØæŒîØ æðåäå; ŒîíôóöŁàíæòâî Ł äàîæŁçì;
æòŁºü ôýí ºþ; ïîýçŁÿ (Òàî ÞàíüìŁí).
2. ˚óºüòóðà ýïîıŁ Òàí (VIIIÕ ââ.): íà÷àºî îôîðìºåíŁÿ ðåºŁ-
ªŁîçíîªî æŁíòåçà (æàíü öçÿî); äçýí-ÆóääŁçì; ïóòåłåæòâŁå Ñþàíü-
öçàíà; «çîºîòîØ âåŒ» ŒŁòàØæŒîØ ïîýçŁŁ (¸Ł `î, ˜ó Ôó, ´àí ´ýØ,
`î ÖçþØŁ).
3. ˚óºüòóðà ýïîıŁ Ñóí (ÕÕIII ââ.): æóíæŒîå ŒîíôóöŁàíæòâî
(×æó ÑŁ); ðàçâŁòŁå íàóŒŁ Ł òåıíŁŒŁ; ŁæòîðŁ÷åæŒŁå æî÷ŁíåíŁÿ;
ïîýçŁÿ; «çîºîòîØ âåŒ» ŒŁòàØæŒîØ æŁâîïŁæŁ ( îˆ ÑŁ, Ñó ØŁ).
4.  ó˚ºüòóðà ýïîıŁ ÌŁí (ÕIVÕVII ââ.): ŒîíôóöŁàíæòâî (´àí
ßíìŁí); ïîýçŁÿ Ł æŁâîïŁæü; íîâßå òåíäåíöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ Œóºüòó-
ðß (ªîðîäæŒîØ ðîìàí, ºóÆî÷íàÿ æŁâîïŁæü; ŒðŁòŁöŁçì).
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Ñß÷åâ ¸. ˇ., Ñß÷åâ ´. ¸. ˚ŁòàØæŒŁØ Œîæòþì. ¨æòîðŁÿ Ł æŁìâîºŁŒà.
Ì., 1975.
ÔåäîðåíŒî ˝. Ò. ˚ŁòàØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà: (˛÷åðŒŁ ïî ŁæòîðŁŁ ŒŁòàØæŒîØ
ºŁòåðàòóðß). Ì., 1956.
ÝØäºŁí ¸. ˙. Òàî ÞàíüìŁí Ł åªî æòŁıîòâîðåíŁÿ. Ì., 1967.
Òåìà 4. ˚ŁòàØæŒàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ Œ íà÷àºó ˝îâîªî âðåìåíŁ
1. ¸Ł÷íîæòü Ł îÆøåæòâî. ˛æîÆàÿ ðîºü ŒîíôóöŁàíæòâà â æîöŁî-
Œóºüòóðíîì îôîðìºåíŁŁ ŒŁòàØæŒîªî æîöŁóìà. ˇðŁíöŁï «æßíîâíåØ
ïî÷òŁòåºüíîæòŁ» (æÿî). —îäîâîå Ł îÆøåæòâåííîå íà÷àºà â ŒŁòàØ-
æŒîì æîöŁóìå. ˇîíÿòŁå «ºŁöî». ˝îðìàòŁâíàÿ ŒîíôóöŁàíæŒàÿ ºŁ÷-
íîæòü Ł åå ðåàºüíîå âîïºîøåíŁå. —åºŁªŁîçíßØ æŁíŒðåòŁçì æàíü-
öçÿî.
2. ˛Æøåæòâî Ł ªîæóäàðæòâî. ¨ìïåðàòîð ŒàŒ æòåðæåíü æîöŁàºü-
íî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðß. ÑîæºîâŁÿ. ˛ôŁöŁàºüíàÿ ŁäåîºîªŁÿ
Ł «ºîæíßå ó÷åíŁÿ» (æå öçÿî). ÀäìŁíŁæòðàòŁâíî-ÆþðîŒðàòŁ÷åæŒàÿ
æŁæòåìà Ł îÆøŁííî-Œºàíîâßå æòðóŒòóðß. îˆæóäàðæòâî Ł ýŒîíîìŁ-
Œà. ¨äåÿ «óíŁâåðæàºüíîæòŁ ŁìïåðŁŁ» âî âíóòðåííåØ Ł âíåłíåØ
ïîºŁòŁŒå.
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Ìàðòßíîâ À. Ñ. ˇðåäæòàâºåíŁÿ î ïðŁðîäå Ł ìŁðîóæòðîŁòåºüíßı ôóí-
ŒöŁÿı âºàæòŁ ŒŁòàØæŒŁı Łìïåðàòîðîâ â îôŁöŁàºüíîØ òðàäŁöŁŁ // ˝àðîäß
ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ. 1972. „ 5.
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ÀçŁŁ â ïåðŁîä æðåäíåâåŒîâüÿ // ˝àðîäß ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ. 1986. „ 1.
Òåìà 5. ˙àðîæäåíŁå ŒŁòàØæŒîªî íàöŁîíàºŁçìà
â Œîíöå ÕIÕ  íà÷àºå ÕÕ â.
1. ˇðŁ÷Łíß àŒòŁâŁçàöŁŁ îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ
˚Łòàÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå ÕIÕ â.
2. —åôîðìàòîðæŒîå íàïðàâºåíŁå â ŒŁòàØæŒîì íàöŁîíàºŁçìå: ˚àí
ÞâýØ Ł åªî ŁäåŁ; ïîïßòŒŁ ðåàºŁçàöŁŁ ïðîªðàììß ðåôîðì â ïå-
ðŁîä «æòà äíåØ» 1898 ª.
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3. —åâîºþöŁîííîå íàïðàâºåíŁå â ŒŁòàØæŒîì íàöŁîíàºŁçìå:
Ñóíü ßòæåí Ł åªî äåÿòåºüíîæòü; «òðŁ íàðîäíßı ïðŁíöŁïà».
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Òåìà 6. ÑŁíüıàØæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ 19111913 ªª.
1. ˇðŁ÷Łíß ðåâîºþöŁŁ. ´îææòàíŁå â Ó÷àíå.
2. ÑåâåðíßØ Ł þæíßØ ïîºŁòŁ÷åæŒŁå öåíòðß. Ñóíü ßòæåí
Ł Þàíü ØŁŒàØ. ˇðîâîçªºàłåíŁå ˚ŁòàØæŒîØ ðåæïóÆºŁŒŁ Ł æòàíîâ-
ºåíŁå îæíîâ ŒîíæòŁòóöŁîíàºŁçìà. ˆîìŁíüäàí.
3. ˇðŁ÷Łíß Ł ıîä «âòîðîØ ðåâîºþöŁŁ» â þæíßı ïðîâŁíöŁÿı.
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ˇðàŒòŁŒóì ïî íîâîØ ŁæòîðŁŁ æòðàí ÀçŁŁ. Ì., 1990.
ÑŁíüıàØæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ 19111913 ªª.: ÑÆ. äîŒóìåíòîâ Ł ìàòåðŁàºîâ.
Ì., 1968.
Òåìà 7. ˚ŁòàØæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ 19251927 ªª.
1. ˇðŁ÷Łíß Ł íà÷àºî ðåâîºþöŁŁ. `îðüÆà æ æåâåðíßìŁ ìŁºŁòà-
ðŁæòàìŁ. ˚îìŁíòåðí, ˚ˇ˚ Ł îˆìŁíüäàí.
2. ÑåâåðíßØ ïîıîä ˝—À. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ â ðàìŒàı åäŁíîªî ôðîíòà.
3. ˇåðåâîðîò ×àí ˚àØłŁ Ł îÆðàçîâàíŁå ˝àöŁîíàºüíîªî ïðàâŁ-
òåºüæòâà â ˝àíŒŁíå. ÓıàíüæŒŁØ îˆìŁíüäàí Ł ˚ˇ˚. Ñâîðà÷ŁâàíŁå
ðåâîºþöŁŁ.
¨æòî÷íŁŒŁ Ł ºŁòåðàòóðà
´˚ˇ(Æ), ˚îìŁíòåðí Ł íàöŁîíàºüíî-ðåâîºþöŁîííîå äâŁæåíŁå â ˚Ł-
òàå: ˜îŒóìåíòß. Ò. 1: 19201925. Ì., 1994.
´îðîíöîâ ´. `. ÑóäüÆà ŒŁòàØæŒîªî `îíàïàðòà. Ì., 1989.
˜åºþæŁí ¸. ˇ., ˚îæòÿåâà À. —. —åâîºþöŁÿ 19251927 ªª. â ˚Łòàå: ˇðî-
Æºåìß Ł îöåíŒŁ. Ì., 1985.
˘óŒîâ ´. ´. ˚ŁòàØæŒŁØ ìŁºŁòàðŁçì, 1020-å ªª. ÕÕ â. Ì., 1988.
˚àðòóíîâ À. ¨. ÌîæŒâà Ł ÑåâåðíßØ ïîıîä ˝—À ˚Łòàÿ // ´îæòîŒ. 1998.
„ 3.
Ìàìàåâà ˝. ¸. îˆìŁíüäàí â íàöŁîíàºüíî-ðåâîºþöŁîííîì äâŁæåíŁŁ
˚Łòàÿ, 19231927. Ì., 1991.
ˇàíöîâ À. ´. ¨ç ŁæòîðŁŁ ŁäåØíîØ ÆîðüÆß â ŒŁòàØæŒîì ðåâîºþöŁîí-
íîì äâŁæåíŁŁ 19201940-ı ªª. Ì., 1985.
Ñóıàð÷óŒ  .ˆ ˜. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ºŁ-
äåðîâ ˚Łòàÿ ïåðâîØ ïîºîâŁíß ÕÕ â.: ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç. Ì., 1983.
Þðüåâ Ì. Ô. —åâîºþöŁÿ 19251927 ªª. â ˚Łòàå. Ì., 1968.
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Òåìà 8. ˚óºüòóðíàÿ ðåâîºþöŁÿ (19661976)
1. Ìàî Öçýäóí Ł åªî ŁäåŁ.
2. ÑòàíîâºåíŁå âîåííî-ÆþðîŒðàòŁ÷åæŒîØ äŁŒòàòóðß (1966
1969).
3. «ÑåíòÿÆðüæŒŁØ ŒðŁçŁæ» 1971 ª. Ł ŒàìïàíŁÿ ŒðŁòŁŒŁ «ìîłåí-
íŁŒîâ òŁïà ¸þ Øàî-öŁ».
4. ˚àìïàíŁÿ «ŒðŁòŁŒŁ ¸Łíü `ÿî Ł ˚îíôóöŁÿ» Ł ïîæºåäíŁå
ïîºŁòŁŒî-ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁå ŒàìïàíŁŁ 19751976 ªª.
¨æòî÷íŁŒŁ Ł ºŁòåðàòóðà
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˚îºîæŒîâ `. ´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà ˚Łòàÿ (19691976). Ì., 1976.
˚ðŁâöîâ ´. À. ÌàîŁçì: ŁæòîŒŁ Ł æóøíîæòü. Ì., 1976.
Ìàî Öçýäóí. ¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ: ´ 4 ò. Ì., 19521953. Ò. 3.
ÌåºŁŒæåòîâ ¸. ´. ¨æòîðŁÿ ˚Łòàÿ â íîâåØłåå âðåìÿ. Ì., 1980.
Óæîâ ´. ˛äŁíîŒŁØ ìîíàı ïîä äßðÿâßì çîíòŁŒîì: Ñòî ºåò Ìàî: ïðî-
æòßå îòâåòß íà æºîæíßå âîïðîæß // ˝îâîå âðåìÿ. 1994. „ 1.
1. ˜îŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ˚ŁòàØ (ïàºåîºŁò, ìåçîºŁò, íåîºŁò).
2. ˇðîòîªîæóäàðæòâî Øàí-¨íü.
3. ˚ŁòàØ â ýïîıó ˙àïàäíîªî ×æîó.
4. ˚ŁòàØ â ïåðŁîä ×óíüöþ.
5. ˚ŁòàØ â ïåðŁîä ×æàíüªî.
6. ¨ìïåðŁÿ ÖŁíü â ˚Łòàå.
7. ¨ìïåðŁÿ —àííÿÿ Õàíü.
8. ¨ìïåðŁÿ ˇîçäíÿÿ Õàíü.
9. ˚ŁòàØ â ýïîıó ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðàçäðîÆºåííîæòŁ (IIIVI ââ.).
10. ˚ŁòàØ â ýïîıó äŁíàæòŁØ ÑóØ Ł —àííåØ Òàí (Œîíåö VI  æå-
ðåäŁíà VIII â.).
11. ˜ŁíàæòŁÿ ˇîçäíÿÿ Òàí Ł ïåðŁîä ˇÿòŁ äŁíàæòŁØ.
12. ˚ŁòàØ â ïåðŁîä ïðàâºåíŁÿ äŁíàæòŁŁ Ñóí (9601127).
13. ˜ŁíàæòŁÿ Þæíàÿ Ñóí (11271279).
14. ˚ŁòàØ â ýïîıó äŁíàæòŁŁ ÌŁí (1368 ª.  æåðåäŁíà ÕV â.).
15. ˜ŁíàæòŁÿ ÌŁí â æåðåäŁíå ÕV  ïåðâîØ ïîºîâŁíå ÕVII â.
16. ˇðàâºåíŁå äŁíàæòŁŁ ÖŁí â ˚Łòàå (æåðåäŁíà ÕVII  æåðå-
äŁíà ÕIÕ â.)
17. «˛òŒðßòŁå» ˚Łòàÿ åâðîïåØæŒŁìŁ äåðæàâàìŁ.
18. ˇîºŁòŁŒà «æàìîóæŁºåíŁÿ» â ˚Łòàå.
19. —åôîðìàòîðæŒîå Ł ðåâîºþöŁîííîå äâŁæåíŁå â ˚Łòàå â Œîí-
öå ÕIÕ  íà÷àºå ÕÕ â.
20. ´îææòàíŁå ŁıýòóàíåØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ äŁíàæòŁŁ ÖŁí
â íà÷àºå ÕÕ â.
21. ÑŁíüıàØæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ â ˚Łòàå.
22. ˚ŁòàØ â ïåðŁîä ìŁðîâîØ âîØíß Ł ïåðâßå ïîæºåâîåííßå
ªîäß (19141924).
23. ˝àöŁîíàºüíàÿ ðåâîºþöŁÿ 19251927 ªª.
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26. ˆðàæäàíæŒàÿ âîØíà 19461949 ªª. Ł îÆðàçîâàíŁå ˚˝—.
27. ˚˝— â 19491957 ªª.
28. «`îºüłîØ æŒà÷îŒ» Ł ïåðŁîä «óðåªóºŁðîâàíŁÿ» â ˚˝—.
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